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ini adalah karya sendiri dan hasil kerja pribadi. 
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ABSTRACT 
 
 
Every businessman in the industry in conducting its business continuity 
capabilities required to maintain a harmonious environment and balanced to 
support sustainable development. This is more emphasized that any plan the 
establishment of industrial enterprises is estimated to have a significant impact on 
the environment must be accompanied Environmental Impact Assessment. The 
obligation is also a prerequisite for granting industrial enterprises and bussines 
licence, so that each business establishment industry is always bound to take 
action preservation capability environment to support environmentally sound 
development.  
 
Key words : Enviromental Impact Assesment, sustainable development, Bussiness 
Licence. 
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